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Q Introduction 
This Statistical Office of the European Communities 
(SOEC) publication contains the regional results by 
country of surveys carried out under Council Directive 
72/221/EEC of 6 June 1972, for the most recent year for 
which figures are available. 
The information on fixed capital investment was obtained 
through the specific surveys provided for by Council 
Directive 64/475/EEC of 20 July 1964. 
The survey covers all industrial undertakings and small 
businesses employing at least 20 persons and whose 
principal activity is listed in one of the divisions of NACE 
covering industry or building and civil engineering (NACE 
1 to 5). 
The national results by undertaking and KAU are set out 
in a specific annual publication entitled 'Structure and 
activity of industry, main results'. 
The statistical unit for regional data is the local unit 
(établissement) — a geographically separate production 
unit with one or more persons working for a single 
enterprise, including dependent satellite units in the 
immediate vicinity. 
For all countries, the figures given as national TOTALS 
are taken from the survey on enterprises (national sur­
veys), and the variable (V01) 'number of units' applies to 
the number of firms employing at least 20 persons, 
except in the case of Spain and Portugal, for which the 
total is the actual total of local units, and the United 
Kingdom, where the unit is the 'establishment' (employ­
ing at least 20 persons).1 The regional 'number of units' 
variable applies to local units falling within the units 
covered by the national survey. 
For a given activity sector, the number of persons 
employed nationally is not necessarily the same as the 
sum of the regional figures. This is due to the classifi­
cation system: an undertaking classified by principal 
activity may include local units with different activities. 
The tables contain many explanatory notes. Those refer­
ring to the different countries apply to all regions of the 
country concerned and deal with the scope of the sur­
veys, definitions of variables and the basis of division into 
sectors. Regional notes apply solely to the groupings 
specific to the region concerned. 
It should be noted that: 
(i) no regional figures are available yet for Portugal; 
(ii) neither Luxembourg nor Ireland is broken down into 
regions, and all available information is based on the 
national survey on enterprises; 
(iii) for Greece, regional figures are only available for 
NACE 23; 
(iv) for all other countries, the regional breakdown is 
based on NUTS 2, apart from the United Kingdom, for 
which NUTS 1 has been used. 
The information in the tables is supplemented by charts 
showing, for the whole Community, the number of units 
of each kind of activity as a percentage of the total 
number of units in the manufacturing industry2 of each 
region. It has not been possible to provide similar charts 
for employment owing to lack of adequate information. 
As the Portuguese and Spanish surveys were carried out 
on a different basis, certain corrections were made to the 
figures for these two countries before drawing up the 
charts. 
Lack of consistency between the statistical units used in 
each country has unfortunately limited the possibilities 
for comparison, and therefore the number of charts. 
Data are expressed in European currency units (ECUs); 
the rates used by the SOEC to convert national data into 




















































1 The 'establishment' is defined as the smallest unit capable of supplying 
the information normally requested In an economic survey. 
Manufacturing Industry definition NACE 12 + 14+152 + 22 + 24H 
25 + 26 + 3 + 4. 
Signs and abbreviations 
Data not available or secret 
Million Mio 
European currency unit ECU 
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Introduction α 
Dans le présent ouvrage, l'Office statistique des Commu­
nautés européennes (OSCE) publie les résultats régio­
naux par pays, relatifs à la dernière année disponible, 
collectés dans le cadre de la directive 72/221/CEE du 
Conseil du 6 juin 1972. 
Les données sur les investissements en capitaux fixes 
sont recueillies dans le cadre de l'enquête spécifique 
prévue par la directive 64/475/CEE du Conseil du 20 juillet 
1964. 
L'enquête concerne toutes les entreprises de l'industrie 
et de l'artisanat qui occupent 20 personnes ou plus et 
dont l'activité principale relève d'un des groupes de la 
NACE, appartenant à l'industrie ou au bâtiment et génie 
civil (NACE 1 à 5). 
Les résultats nationaux par entreprise et par UAE font 
l'objet d'une publication annuelle spécifique intitulée 
«Structure et activité de l'industrie ­ Principaux résul­
tats ». 
L'unité statistique utilisée pour la collecte des données 
régionales est l'unité locale (établissement) — unité pro­
ductrice sise en un lieu topographiquement isolé et dans 
laquelle une ou plusieurs personnes travaillent pour le 
compte d'une même entreprise, y compris les unités 
satellites dépendantes implantées dans le voisinage 
immédiat. 
Pour tous les pays, les données présentées comme 
TOTAUX nationaux proviennent de l'enquête sur les entre­
prises (enquêtes nationales) et la variable (V01) «nombre 
d'unités» concerne le nombre d'entreprises occupant 
20 personnes et plus, sauf pour l'Espagne et le Portugal, 
où le total est en fait le total des établissements, et pour 
le Royaume­Uni, où l'unité est I'«establishment» (occu­
pant 20 personnes et plus)(1). La variable appelée 
«nombre d'unités» au niveau régional concerne les éta­
blissements appartenant aux unités du champ de l'en­
quête nationale. 
Dans un secteur d'activité donné, le nombre de person­
nes occupées au niveau national n'est pas nécessaire­
ment le même que l'addition de l'emploi au niveau régio­
nal pour des raisons de mode de classification: une 
entreprise classée en fonction de son activité principale 
peut en effet comporter des établissements ayant des 
activités différentes. 
Il existe de nombreux renvois dans les tableaux. Les 
notes relatives aux pays concernent toutes les régions du 
pays: elles portent sur la couverture des enquêtes, les 
définitions de variables, les regroupements sectoriels 
effectués. Les notes relatives aux régions concernent 
(') L'«establlshment», défini comme la plus petite unité qui peut fournir les 
Informations normalement demandées dans une enquête économique. 
uniquement les regroupements spécifiques à ces 
régions. 
Il faut noter que: 
— pour le Portugal, on ne dispose pas encore de don­
nées par région; 
— pour le Luxembourg et l'Irlande, il n'y a pas de régions 
à considérer et tout de ce dont on dispose concerne 
l'enquête nationale sur les entreprises; 
— pour la Grèce, on ne dispose de données par région 
que pour la NACE 23; 
— pour les autres pays, le niveau de décomposition 
régionale utilisé est en NUTS 2, sauf pour le Royaume­
Uni, où la NUTS 1 a été utilisée. 
En complément aux données reprises dans les tableaux, 
des cartes de la Communauté sont présentées: elles 
représentent l'importance du nombre d'unités par classe 
d'activité en % du nombre total d'unités de l'industrie 
manufacturière (2) de chaque région. Pour des raisons de 
disponibilité des données, de telles cartes n'ont pas pu 
être réalisées pour l'emploi. 
Le champ de l'enquête étant de type différent pour le 
Portugal et l'Espagne, quelques corrections des données 
disponibles pour ces deux pays ont été effectuées avant 
l'élaboration des cartes. 
L'hétérogénéité des unités statistiques utilisées dans les 
différents pays restreint malheureusement le champ des 
comparaisons possibles et, par conséquent, des cartes. 
Les données sont exprimées en unités monétaires euro­
péennes (ECU); les taux de conversion utilisés par l'OSCE 





















































(2) Définition Industrie manufacturière 
Nace 12+14 + 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4 
Signes et abréviations 
Donnée non disponible ou secrète 
Million Mio 
Unité de compte européenne ECU I 

Tables by activity class 
Tableaux par classe d'activité 
NACE 11 
EXTRACTION AND BRIQUETTING OF SOLID FUELS 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
7 22101 285.9 8.7 13 3157 
1984 
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HELLAS ( D ) 
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T O T A L 260 
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L 1 2 . 7 
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VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
12 
NACE 11 
EXTRACTION AND BRIQ.UETTING OF SOLID FUELS 































































T O T A L 
PORTUGAL 
4 1103 5 . 1 276 
1984 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
174 217312 1523.9 589.3 1249 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 






























































T O T A L 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
UNITED KINGDOM (L) 















VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
14 
NACE 13 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
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T O T A L 
NEDERLAND (J) 
587.9 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
15 
NACE 13 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
















T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
203 32800 688.4 5358.9 21 163 162 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of Investments / Total des Investissements 
16 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 
6 2033 59.5 33.3 29 16 339 
1984 
T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
































T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 






























































































T O T A L 29 
HELLAS (D) 
4337 49.7 80.7 11 19 150 
1984 





























9287 165.7 18 929 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
17 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
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Pays de la Loire 
Bretagne 


















































































































































































T O T A L 
62 
ITALIA (H) 












































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V60: Total of investments / Total des investissements 
18 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
















T O T A L 
PORTUGAL 
3 2255 14.3 752 
1984 
T O T A L 
NORTH 




























































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
19 
NACE 15 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 



























BR DEUTSCHLAND (C) 
239β 56.1 24 460 
1984 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Basse-Normand i e 
Bourgogne 
OUEST 















































































VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
20 
NACE 16 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
74 23783 559.9 793.7 24 33 321 
1984 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
581 250239 5357.0 7708.7 21 31 431 
1984 












Castilla - Leon 









Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
1984 
T O T A L 



































































































































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
21 
NACE 16 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 
















T O T A L 
IRELAND (G) 
14312 250.8 360.2 18 25 2385 
1984 
T O T A L 137 
ITALIA (H) 










































































































































































































T O T A L 235 
NEDERLAND (J) 
































T O T A L 506 
PORTUGAL 
27903 159.9 55 
1984 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
173 245441 4189.6 5132.1 17 21 1419 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
22 
NACE 17 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
18 6941 112.1 69.8 16 10 386 
1984 
T O T A L 
BR DEUTSCHUND (C) 
158 17863 335.3 442.5 19 25 113 
1984 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
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Ceuta y Meli lia 
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1984 
T O T A L 














Pays de la Loire 
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VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
23 
NACE 17 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 















1984 ITALIA (H) 











































































































































T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 




























VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V60: Total of investments / Total des Investissements 
24 
NACE 21 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 


























BR DEUTSCHLAND (C) 
860 15.6 18 267 
1983 
T O T A L 18 
HELLAS (D) 
3592 32.1 12.0 200 
1984 ESPANA (E) 
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2290 26.2 20.5 12 9 176 
1199 12.4 9.6 10 8 150 
1091 13.8 11.0 13 10 218 
: 801 11.6 0.5 15 1 160 
: 1221 10.0 7.5 8 6 42 
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153 1.0 1.9 6 13 22 
3947 40.6 38.4 10 10 172 
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FRANCE (F) 
3317 55.0 7.2 17 2 332 
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VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V60: Total of investments / Total des investissements 
25 
NACE 21 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 




























































































T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
3 1390 24.6 18 463 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of investments / Total des investissements 
26 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 



































































T O T A L 
Hovedstadsreg i onen 
Ost for Storebaelt 






4174 78.3 14.5 
2487 48.1 9.1 
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11 20 155 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
27 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 















1984 ESPANA (E) 
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T O T A L 21 
IRELAND (G) 
1771 27.8 6.8 16 84 
1984 
T O T A L 558 
IT/LIA (H) 

















VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80ï Total of investments / Total des investissements 
28 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 



























































































































































































T O T A L 53 
NEDERLAND ( J ) 
29797 557.9 227.6 19 562 
1984 
T O T A L 28 
PORTUGAL 
9587 54.2 342 
1984 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
698 156874 2377.5 529.0 15 225 
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VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
29 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS; PEAT 
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Antwerpen 
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Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 




































































T O T A L 
VORIA ELLADA 
Kentriki ke Ditiki Makedonia 
Thessalia 
Anatoliki Makedonia 
BR DEUTSCHLAND (C) 
































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction ï 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
30 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS; PEAT 
















Anatoliki Sterea ke Nisia 
Peloponnisos ke Ditiki Sterea 
ANATOLIKA KE ΝΟΤΙΑ NISIA 
Nisia Anatolikou Egeou 
1984 
T O T A L 
NOROESTE 










Castilla - Leon 









Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1984 
T O T A L 






























































































































































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
31 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS; PEAT 
















T O T A L 17 
IRELAND (G) 
9333 151.0 35.7 16 549 
1984 
T O T A L 369 
ITALIA (H) 















































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG (I) 
170 1.9 0.1 11 57 
1984 
T O T A L 1071 
PORTUGAL 
10079 29.6 
1984 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 80 6689 98.6 41.8 15 84 
NORTH 































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
32 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 






































































T O T A L 117 
DANMARK (B) 
14739 267.7 71.7 18 126 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 



















1984 BR DEUTSCHLAND (C ) 







































































































































































































































































T O T A L 258 
HELLAS (D) 
18974 168.9 234.5 12 74 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
33 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 








































Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
1984 
T O T A L 

































































































































































































1031 154810 2242.5 456.2 15 150 
1984 










































































































































































































T O T A L 2561 
ITALIA (H) 
194860 2411.1 1077.6 12 76 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
34 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
























































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
14 2666 36.7 6.7 14 190 
1984 

















T O T A L 
327 
NEDERLAND (J) 


















































































































T O T A L 
NORTH 









UNITED KINGDOM (L) 







































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
35 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 















NORTHERN IRELAND 103 3309 40.9 26.0 12 32 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 






























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 












































































1984 BR DEUTSCHLAND (C) 































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
































Casti H a - Leon 









Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1984 
T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 
















































































































































































































































































































































































T O T A L 93 
IRELAND (G) 
10961 198.8 129.1 18 12 118 
1984 
T O T A L 1167 
ITALIA (H) 
209393 3232.9 1137.7 15 179 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 














































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG (I) 
591 10.8 27.5 18 47 74 
1984 





















































































































T O T A L 
NORTH 
































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 



















NORTHERN IRELAND 19 2137 35.9 25.0 17 12 113 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of Investments / Total des investissements 
40 
NACE 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 





















T O T A L 
1964 














T O T A L 








































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des Investissements 
41 
NACE 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
















T O T A L 10 
PORTUGAL 
1869 7.9 167 
1984 
T O T A L 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 













VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of investments / Total des Investissements 
42 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 



























T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 





























































' 1 8 3 82 
14.9 18 3 50 
7.8 17 3 56 
60.5 18 3 64 
1984 














































































































































4 7 . 1 
2 0 . 3 





8 3 . 1 


















































































T O T A L 209 
HELLAS (D) 
17293 129.9 74.5 83 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
43 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
















T O T A L 24366 
ESPANA (E) 
























Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1964 
T O T A L 













































































































































































































































































































































































































T O T A L 4199 
ITALIA (H) 
268603 3925.6 964.8 15 64 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβΟ: Total of investments / Total des investissements 
44 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
31 2084 30 .1 9.0 67 
1984 NEDERUND (J ) 




































































































































T O T A L 
NORTH 









UNITED KINGDOM (L) 































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
45 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 















NORTHERN IREUND 30 1454 17.6 3.9 12 49 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir Introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 

















































































T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 

























1984 BR DEUTSCHUND (C) 







































T O T A L 











































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
































Castilla - Leon 













































































































































































T O T A L 2124 
FRANCE (F) 
272742 4163.9 337.6 15 128 














Pays de la Loire 
Bretagne 













T O T A L 
1984 


























































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 


















































































































































































T O T A L 17 
LUXEMBOURG (I) 
32Θ1 56 .1 7.6 17 193 
1964 NEDERUND (J) 

















T O T A L 




















































































T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 





































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of investments / Total des investissements 
49 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
β 1546 23.6 45.7 15 30 193 
1964 
T O T A L 
DANMARK (B) 
1044 22.5 3.4 22 261 
1984 BR DEUTSCHLAND (C) 
















































T O T A L 
































































1 8 2 . 5 
7 7 . 5 
: : 6 6 3 . 1 
5 1 0 . 7 
7 9 . 9 
3 0 . 6 
1 .9 
0 .1 
0 . 1 
: 1 2 . 0 
1 4 . 0 
: 2 . 4 
2 . 4 


















































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V60: Total of Investments / Total des investissements 
50 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 



















Basse-Normand i e 
Bourgogne 






Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 





















































































































































T O T A L 33 
IREUND (G) 
6506 101 .2 6 3 . 2 16 10 197 
1984 
T O T A L 32 
ITALIA (H) 


































































: : 1.3 
1.3 
: : 5.9 
: 5.9 



















: : 20 
20 
: : 18 
: 16 







: : 5 
5 
: : 3 
14 







: : e 16 











T O T A L 
PORTUGAL 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
51 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 















1984 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 139 40537 657.8 202.4 16 292 






























































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 






























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 































































103.9 18 3 169 
60. 
5. 
I 20 4 137 
2 16 3 137 
38.6 17 3 121 
1984 
T O T A L 





































BR DEUTSCHLAND (C) 














































































































: : 21 3 226 
14 1 138 
15 3 161 
19 3 307 
17 2 225 
18 2 236 
: : 15 3 217 
: : 
16 2 216 
: : 
15 3 219 
16 4 261 
: : 









i 4 170 
? 3 228 
ΐ ΐ 
* 3 253 
5 3 337 
; : 215 
) 3 579 
: : 
i 4 190 
: : ì 4 383 
1983 
T O T A L 170 
HELLAS (0) 
14678 113.7 15.4 86 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
































Castilla - Leon 









Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1984 
T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 














121746 1218.1 10 50 
1984 































































































































































































































































































































































T O T A L 1933 
ITALIA (H) 
350960 4252.3 1053.3 12 182 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
































































































































































































































T O T A L 224 
NE0ERUND (J ) 
105092 1919.0 433.9 18 469 
1984 
T O T A L 200 
PORTUGAL 
32369 132.5 162 
1984 
T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 














































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
55 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 









T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 































































1984 BR DEUTSCHLAND (C) 



















































































: : 4864 
6861 
1878 
: : 7676 
: 24242 
193990 




















: : 128.1 











































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
56 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 





























































































































































































T O T A L 






















































































































































































































T O T A L 18 
IRELAND (G) 
1500 56.3 3.6 38 83 
1984 




















VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
57 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 










































































































































































1984 NEDERUND ( J ) 


































































































1984 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 
NORTH 
























































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
58 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 

























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 



































































































T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 































































































24.4 17 2 587 
37.1 21 2 938 
16 377 
2.6 16 1 209 
: 33.1 15 2 468 


















































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
59 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 















1984 ESPANA (E) 
T O T A L 379 70942 672.6 10 167 
NOROESTE 




































































































































































T O T A L 372 176557 3144.3 381.7 18 475 














Pays de la Loire 
Bretagne 













T O T A L 
1984 


















































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
60 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 




















































































































































T O T A L 185 
NEDERLAND (J) 
29195 445.9 49.2 158 
1984 
T O T A L 116 
PORTUGAL 
24448 109.4 207 
1984 
T O T A L 

















































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 












T O T A L 33 
DANMARK (Β) 
4343 78.6 14.2 18 132 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 



















1984 BR DEUTSCHLAND (C) 







































T O T A L 
1984 








































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




































































































































T O T A L 























































































































































































































T O T A L 41 
IRELAND (G) 
6621 88.4 20.8 13 162 
1984 
T O T A L 382 
ITALIA (H) 









VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 





























































































1735 20.9 4.3 12 3 124 
2454 28.β 4.2 12 2 74 
2403 32.9 3.6 14 2 134 
1847 27.1 2.9 15 2 185 
257 3.1 0.1 12 0 86 
299 2.7 0.6 9 2 60 
2110 25.0 9.1 12 4 101 
186 2.1 0.2 12 1 27 
205 3.1 0.1 15 1 51 
69 0.9 
: : 10 : 30 
1984 NEDERUND (J ) 
















































































1984 UNITED KINGDOM ( L ) 
T O T A L 580 68951 8 7 1 . 1 1 5 8 . 2 13 119 
NORTH 




















































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
Veo: Total of Investments / Total des investissements 
64 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 












































































T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 


























T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 




































































































































































































































































T O T A L 705 
HELLAS (D) 
56039 371.9 169.4 60 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
65 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 




























Castilla - Leon 




















































































































































































T O T A L 
FRANCE (F) 
386144 5596.5 1935.0 15 133 



































































































































































































































T O T A L 2679 
ITALIA (H) 
256875 3369.6 1585.2 13 96 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
66 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
























































































































































































































T O T A L 31 
LUXEMBOURG (I) 
2374 31.3 8 . 9 13 77 
1984 










L i m b u r g 
WEST-NEDERUND 
U t r e c h t 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Z e e l a n d 
1984 






4 2 1 
175 
246 




























( J ) 
2 0 1 9 . 1 
3 0 7 . 7 
9 0 . 8 
1 6 8 . 6 
4 8 . 3 
3 7 2 . 6 
1 2 9 . 5 
2 4 3 . 1 
5 4 5 . 8 
4 7 3 . 7 
7 2 . 0 
7 6 6 . 0 
1 1 3 . 6 
2 1 9 . 2 
3 9 7 . 8 
3 5 . 4 
2 3 7 . 2 
7 5 9 . 1 
1 2 5 . 0 
4 0 . 9 
6 2 . 5 
2 1 . 6 
1 4 7 . 9 
4 8 . 8 
9 9 . 1 
2 6 6 . 2 
2 2 6 . 4 
3 9 . 8 
2 6 8 . 0 
2 9 . 9 





































T O T A L 
NORTH 









UNITED KINGDOM (L) 





















2 9 6 . 5 
7 6 1 . 5 
6 1 0 . 2 
4 5 8 . 7 
1 4 5 7 . 6 
5 6 7 . 1 
5 6 4 . 8 
9 4 1 . 1 
1 8 0 . 4 
7 4 6 . 5 
7 0 . 5 
2 0 8 . 7 
1 8 5 . 0 
1 5 1 . 0 
3 7 9 . 9 
1 9 0 . 2 
1 5 5 . 8 
2 8 0 . 5 
9 7 . 5 































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
67 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 















NORTHERN IRELAND 148 20067 255.8 81.9 13 136 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




































































T O T A L 
Hovedstadsregionen 









































































































































































































































































T O T A L 
HELLAS (D) 
535 55353 368.4 108.6 104 
1984 
T O T A L 
ESPANA (E) 
4535 124158 857.0 27 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 














































































































































































T O T A L 1771 229311 2526.5 322.7 11 130 





























T O T A L 
1984 












































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 


















































2 2 . 9 















































































































T O T A L 
165 
NEDERLAND (J) 























































13 3 78 
13 3 89 
12 3 62 
13 4 74 
14 4 75 
11 2 71 
13 2 53 
15 3 98 
14 2 42 
10 3 44 
11 1 57 
3 120 
1984 
T O T A L 
NORTH 



















































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
71 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 





















T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 



















3 . 6 
13.4 
1.2 
3 . 7 
8 . 7 
1 .0 
0 . 1 



























































T O T A L 
1984 




BR DEUTSCHUND (C) 











































: : 3444 
1403 
609 
: : 5 8 9 
4965 
4166 
: : 2814 
1889 
: : 4969 
2874 
5191 










9 7 1 
684 
162 
9 . 7 
: : 46.4 
19.0 
8 . 6 
: 






: : 64.4 
41.2 
60.8 
6 . 2 
3 . 6 




9 . 5 
144.4 
5 . 9 
4 . 5 
0.< 
1.7 13 




2 5 9 





2.7 11 1 51 
: 
11 : 78 
1.1 11 1 86 




3 14 3 96 
0 . 3 
0 . 4 





























VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
72 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 























Castilla - Leon 










































































































T O T A L 













Pays de la Loire 
Bretagne 












T O T A L 
1964 
























































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
73 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 

























































7776 78.6 19.8 10 3 40 
5154 52.4 16.4 10 3 33 
148 1.3 0.1 9 0 49 
2474 24.8 3.3 10 1 73 
279 2.3 8 : 40 
3658 30.3 10.2 8 3 46 
759 5.7 1.4 8 2 54 
759 5.7 1.4 8 2 54 
NEDERUND (J) 









> L > 
7 6.3 3.9 13 6 48 
11.3 
L 55.6 9.8 13 2 58 
1.5 
6.4 
L 1.9 3.5 14 27 33 
2.9 : : 
1984 
T O T A L 173 
PORTUGAL 
5042 14.5 29 
1984 
T O T A L 









UNITED KINGDOM (L) 



























































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
74 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 

























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
























































1.4 14 3 39 
20.2 13 2 61 
1984 







































T O T A L 
BR DEUTSCHUND (C) 










































































































































































VOI: Number of units / Hombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
75 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 















1984 ESPANA (E) 




















































































































































































T O T A L 2288 224813 2199.0 127.3 10 98 














Pays de la Loire 
Bretagne 



























































































































































































T O T A L 4620 
ITALIA (H) 
271384 2403.9 356.7 59 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of Investments / Total des investissements 
76 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 































































































































































































































































T O T A L 937 
PORTUGAL 
67008 144.6 72 
1964 
T O T A L 
NORTH 









UNITED KINGDOM (L) 







































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
77 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 















NORTHERN IRELAND 127 16507 117.9 23.6 130 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of Investments / Total des investissements 
78 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 















































































T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
































































BR DEUTSCHUND (C) 





































































































































































































































































T O T A L 103 
HELLAS (D) 
6073 40.4 13.3 59 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
79 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
















T O T A L 
NOROESTE 










Castilla - Leon 









Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1984 
T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 























































































































































































































































































































































































T O T A L 2671 
ITALIA (H) 
122597 1230.2 362.0 10 46 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
80 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 














































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG (I) 
223 2.3 10 37 
1984 


















































































































T O T A L 2931 
PORTUGAL 
52508 111.8 18 
1984 
T O T A L 
NORTH 









UNITED KINGDOM (L) 
































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
81 
NACE 46 
TIMBER ANO WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 















NORTHERN IRELAND 57 3189 30.5 9.2 10 56 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of investments / Total des investissements 
82 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 


























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 























































97.9 22 4 118 
23. L 24 3 88 
9.7 20 3 61 
60. L 22 5 63 
1984 BR DEUTSCHUND ( C ) 





































































































































































































T O T A L 182 
HELLAS (D) 
14842 125.0 62.4 82 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
83 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 
















T O T A L 
NOROESTE 










Castilla - Leon 
















































































































































































T O T A L 2384 241620 3881.2 468.3 16 101 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 






























































































































































































































T O T A L 1710 
ITALIA (H) 
159660 2266.3 676.8 14 93 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
84 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 








































T O T A L 
1984 






































































































































































































































































T O T A L 1194 
PORTUGAL 
42700 159.3 36 
1984 
T O T A L 
NORTH 



















































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
85 
NACE 46 
PROCESSING OF RUBBER AND PUSTICS 







































































T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 

































































T O T A L 
BR DEUTSCHUND (C) 





































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβΟ: Total of investments / Total des investissements 
86 
NACE 46 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 















1984 ESPANA (E) 












Castilla - Leon 









Ceuta y Melilla 
CANARIAS 

































































































































































T O T A L 1133 
FRANCE (F) 
179950 2385.1 334.0 13 159 






































































































































































































































T O T A L 1606 
ITALIA (H) 
138106 1655.0 548.6 12 86 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
87 
NACE 4β 
PROCESSING OF RUBBER AND PUSTICS 
































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
14 4569 85.3 13.2 19 326 
1984 NEDERUND ( J ) 






























































































































T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
1315 179759 2296.5 602.6 13 137 
NORTH 















































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
88 
NACE 46 
PROCESSING OF RUBBER AND PUSTICS 















NORTHERN IRELAND 17 3619 46.1 12.3 13 213 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβΟ: Total of investments / Total des investissements 
89 
NACE 49 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 







































12.5 17 3 92 
2.3 18 3 45 
0.3 16 1 54 
9.9 17 3 107 
1984 
T O T A L 
BR DEUTSCHUND (C) 







































































































































































































































T O T A L 1776 
ESPANA (E) 
24280 175.7 14 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβΟ: Total of investments / Total des Investissements 
90 
NACE 49 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 


























Castilla - Leon 



































































































































T O T A L 578 
FRANCE (F) 
51321 651.9 85.6 13 69 


























































































































































































T O T A L 21 
IREUND (G) 
2592 24.2 2.4 123 
1984 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
V a l l e d"Aosta 




























VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβΟ: Total of investments / Total des investissements 
91 
NACE 49 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 



































T O T A L 
OOST-NEDERLAND 



















































































































































1984 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 578 51847 538.4 100.7 10 90 
NORTH 







































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
92 
NACE 500 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORK WITHOUT SPECIALIZATION, DEMOLITION WORK 












































































T O T A L 
BR DEUTSCHUND (C) 
1896 263594 4480.9 449.5 17 139 
1984 














Pays de la Loire 
Bretagne 













T O T A L 
1984 









































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
93 
NACE 500 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORK WITHOUT SPECIALIZATION, DEMOLITION WORK 



























































































































T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
631 190066 2366.7 235.3 13 229 
VOI: Number of units / Nombre d"unìtes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de personnes occupées 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
94 

(A) 1) NACE 16 is not covered by the survey. 
2) Work on statistical confidentiality is largely carried out 
at the Belgian national statistical institute, and essen­
tially entails aggregating certain NACE divisions. 
(a1) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
(A) 1) La NACE 16 n'est pas couverte par l'enquête. 
2) Le traitement du secret statistique est fait essentielle­
ment à l'Institut national de statistique en Belgique; il 
se ramène à regrouper certains secteurs NACE. 
(a2) NACE 22 
NACE 34 
(a3) NACE 34 
NACE 48 
(a4) NACE 34 
NACE 45 
NACE 46 




NACE 22 + NACE 23 + NACE 24 
NACE 33 + NACE 34 + NACE 37 
NACE 34 + NACE 37 
NACE 48 + NACE 49 
NACE 33 + NACE 34 
NACE 44 + NACE 45 



















(a8) NACE 22 = NACE 22 
NACE 25 = NACE 25 
NACE 34 = NACE 33 
(a9) NACE 22 = NACE 22 
NACE 25 = NACE 25 
NACE 34 = NACE 34 
NACE 45 = NACE 44 
+ NACE 26 
+ NACE 37 
+ NACE 36 
+ NACE 45 
+ NACE 25 
+ NACE 34 
- NACE 41/42 
+ NACE 23 
+ NACE 37 
+ NACE 46 + NACE 49 
+ NACE 23 
+ NACE 26 
+ NACE 34 
+ NACE 23 
+ NACE 26 
+ NACE 37 
+ NACE 45 
(a1) NACE 25 
NACE 34 
(a2) NACE 22 
NACE 34 
(a3) NACE 34 
NACE 48 
(a4) NACE 34 
NACE 45 
NACE 46 




(a6) NACE 23 
NACE 32 
NACE 46 
(a7) NACE 23 
NACE 34 
NACE 46 
(a8) NACE 22 
NACE 25 
NACE 34 




















































































NACE 23 + NACE 24 























(B) 1) NACE classes 16, 17 and 50 are not covered by the 
survey. 
2) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(Β) 1) Les classes NACE 16, 17 et 50 ne sont pas couvertes 
par l'enquête. 
2) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(C) 1) NACE classes 16, 17 and 50 are not covered by the 
survey. 
2) NACE 11 = NACE 11 + NACE 12 
(d) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c3) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(C) 1) Les classes NACE 16, 17 et 50 ne sont pas couvertes 
par l'enquête. 
2) NACE 11 ·= NACE 11 + NACE 12 
(d) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c3) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(D) The only regional details we have received are those under 
NACE class 23. 
(D) Pour le détail régional, seule la classe NACE 23 nous a été 
transmise. 
(E) 1) National and regional analyses include all local units. 
2) The variable for fixed capital investment is the value 
after disposals have been deducted. 
(E) 1) Les dépouillements, national et régional, concernent 
tous les établissements (unités locales). 
2) La variable relative aux investissements en capitaux 
fixes est la valeur après cessions déduites. 
(F) 1) The 'fixed capital investment' variable is not compar­
able with the other variables. 
(F) 1) La variable «Investissement en capitaux fixes» n'est 
pas comparable aux autres variables. 
(G) 1) The results are based on undertakings and not local 
units. 
2) NACE 17 and 50 are not covered by the survey. 
3) NACE 11 = NACE 11 + NACE 14 
NACE 16 = NACE 16 + NACE 13 
NACE 23 = NACE 21 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(G) 1) Les résultats se rapportent aux entreprises et non aux 
unités locales. 
2) Les NACE 17 et 50 ne sont pas couvertes par l'en­
quête. 
3) NACE 11 = NACE 11 + NACE 14 
NACE 16 = NACE 16 + NACE 13 
NACE 23 = NACE 21 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(H) The 'gross wages and salaries' variable is estimated by 
Eurostat from the figures received for staff expenditure. 
(H) La variable «Salaire et traitements bruts» est estimée par 
Eurostat sur la base des données transmises sur les 
dépenses de personnel. 
96 
(I) 1) The results are based on undertakings and not local 
units. 
2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 35 
+ NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 43 + NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 45 
(I) 1) Les résultats se rapportent aux entreprises et non aux 
unités locales. 
2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 35 
+ NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 43 + NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 45 
(J) 1) NACE 50 is not covered by the survey. 
2) The results for the 'investment' variable published in 
class 16 include class 17. 
3) NACE 21 = NACE 21 + NACE 22 + NACE 34 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 43 = NACE 43 + NACE 45 - (NACE 451 + 
NACE 452) 
NACE 44 = NACE 44 + NACE 451 + NACE 452 
(L) 1) NACE 11, 13, 16 and 50 are not covered by the survey. 
2) NACE 25 = NACE 15 + NACE 25 
3) The gaps have arisen from the way in which the 
problem of confidentiality is dealt with by the BSO. 
Where there are problems of confidentiality, all the 
information for the NACE class and region concerned is 
omitted (including the V01 variable). 
(J) 1) La NACE 50 n'est pas couverte par l'enquête. 
2) Les résultats pour la variable «Investissements» 
publiés dans la classe 16 incluent la classe 17. 
3) NACE 21 = 
NACE 25 = 
NACE 32 = 
NACE 35 = 
NACE 43 = 
NACE 452) 











+ NACE 34 
- (NACE 451 + 
NACE 44 + NACE 451 + NACE 452 
(L) 1) Les NACE 11, 13, 16, 50 ne sont pas couvertes par 
l'enquête. 
2) NACE 25 = NACE 15 + NACE 25 
3) Les lacunes existantes sont liées à la manière dont les 
problèmes de confidentialité ont été traités par le BSO. 
Lorsque des problèmes de confidentialité se posent, 
toutes les informations sont supprimées pour la classe 




Extract from the General Industrial Classification 
of Economic Activities within the European Communities (NACE) ■ 
1. ENERGY AND WATER 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and 
hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of 
water 
2. EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-
PRODUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; 
CHEMICAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3. METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, ELECTRICAL AND 
INSTRUMENT ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data processing 
machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear and 
clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
50 Building and civil engineering 

Extrait de la nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes (NACE) 
1. ÉNERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
2. EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINÉRAUX NON 
ÉNERGÉTIQUES ET PRODUITS DÉRIVÉS; INDUSTRIE 
CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergé-
tiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES MÉTAUX, 
MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des 
machines et de matériel de transport) 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et simi-
laires 
4. AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières 
plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
5. BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
50 Bâtiment et génie civil 

Number of units by class of activity expressed as a % of the total 
number of units engaged in manufacturing industry in each region 
Importance du nombre d'unités par classe d'activité 
en % du nombre total d'unités de l'industrie manufacturière 
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Mapa de las reglones eomunttariaa 
Kon over Fællesskabets regioner 
Kane der Regionen der Europäischen Gemeinschaften 
Χάρτης των κοινοτικών διοικητικών διαμ€ρισμάτων 
Map of the Community regions 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LD Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economía y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
LU Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LH Comercio exterior (rojo) 
Lü Servicios y transportes (naranja) 




Lol Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
[U Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LD Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (rød) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 




Lol Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
CH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LU Außenhandel (Rot) 
LU Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




[U Konten, Erhebungen und Statistiken 
LU Studien und Analysen 
LH Methoden 
LU Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LD Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LU Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LU Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LU Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
LU Μέθοδοι 
LU Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
LU Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
[ H Methods 
LU Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LÜ Statistiques genérales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LU Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LD Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LU Commercio estero (rosso) 
LU Servizi e trasporti (arancione) 
[ U Diversi (marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
LU Tendenze congiunturali 
LU Conti, indagini e statistiche 
[ U Studi e analisi 
LU Metodi 
LU Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LD Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financiën (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
Li l Energie en industrie (blauw) 
LU Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 




LU Rekeningen, enquêtes en statistieken 
[ U Studies en analyses 
LU Methoden 
LU Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LD Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
LU Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 




[ U Contas, inquéritos e estatísticas 
LU Estudos e análises 
IH Métodos 
LU Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
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